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対象として－，産業・組織心理学会第 19回大会発表論文集 , 1 3 2 - 1 3 5 .  
＊投稿論文（査読あり）
野々原慎治・戸梶亜紀彦(204)ワークモチベーションの規定要因について－国立大学事務官の職位を中
心とした比較検討－，広島大学マネジメント研究 ,第 4 号 , 1 1 3 - 1 2 5 .
